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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحم رلا الله مسب 
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 ِّهِّبْحَصَوأ َْيِّْعَْجْ 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-
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diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima 
dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI., selaku ketua jurusan Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Drs. Hj. Wahidah, MHI Selaku Pembimbing I yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan 
bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini. 
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6. BASNAZ Kabupaten Tanah laut yang memberikan informasi, ijin, dan data 
kepada penulis.  
7. Perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas 
Syariah beserta semua karyawan dan karyawati yang banyak membantu 
penulis dalam melengkapi yang diperlukan. 
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Rabbal 'alamin. 
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